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 Kerjakeras, semangat, dan bersabar adalah kunci yang akan membuat kita sukses. 
 Jangan jadikan masalah sebagai beban, tetapi jadikan masalah sebagai motivasi dan 
pembelajaran diri sendiri. 
 Jadikan penyesalan dimasa lalu sebagai pelajaran untuk menata masa depan dengan penuh 
perjuangan dan harapan yang lebih baik. 
 Hidup bukanlah pilihan, tetapi sebuah cerita yang akan menentukan masa depan. 
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Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah memberikan banyak pelajaran yang 
bermanfaat dan menjadikan saya lebih dewasa dalam bersikap. 
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